
















表 1 － 1　新たに添加したデータの回答者数とデータ ID の付番
入学＼回答 2015 年 4 月 2015．7 2015．9 2015．12 2016．1 月
2014 年度 F3（42 名） F4（37 名） F5（38 名） F6（43 名） F7（42 名）
表 1 － 2　時期に関する添え字
時期添字 1 2 3 4 5 6 7
イベント 文系数学履修 算数概論履修 秋期 公開研 秋期
区別 前 後 前 後 初め 直後 終わり
表 1 － 3　各問の平均値と標準偏差
小問番号 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09
標本数 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074
平均値 4.49 3.17 5.38 4.67 5.04 4.91 6.11 4.59 4.13
標準偏差 1.12 1.31 1.12 1.31 1.28 1.31 0.91 1.49 1.41
小問番号 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
標本数 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074
平均値 4.12 4.30 5.67 4.80 5.54 5.75 5.36 4.67 4.57
標準偏差 1.49 1.12 0.98 1.52 1.06 1.01 1.44 1.31 1.26
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算数の授業創り観に関する縦断的調査の試み（3）
小問番号 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25
標本数 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074
平均値 5.45 50.8 4.96 5.30 4.75 5.64 5.56
標準偏差 1.04 1.23 1.16 1.08 1.25 1.10 1.17

















Ｂ 2，Ｃと名付けた小問群 4つに関して，個々別々に因子分析を行い，固有値が 1.0以
上の因子の個数が 1個のみであり，またその因子に関する各項目の因子負荷量の絶対値
が 0.35を超えるかを確かめた。その前者に関して肯定的な結果を得たことを，表 1－ 4
に「単因子」として示した。
表 1 － 4　質問紙の構成とその確認的因子分析
主因子の解釈 確認結果 主因子に関わる小問
Ａ　：教える 単因子 ○ 01，○ 11，○ 12，○ 22，○ 23，○ 25
Ｂ 1：数学的活動 単因子 ○ 07，○ 14，○ 15
Ｂ 2：数学に対する積極性 単因子 ● 02，○ 08，○ 09，● 10，○ 13，○ 18
Ｃ　：勤勉 単因子 ○ 03，○ 04，○ 05，○ 06，△ 16，△ 17，○ 19，

















（注1） それぞれの小問群のみを対象とする主因子法バリマックス回転を指定した統計ソフト Stat 
Partnerのデフォルトの設定による計算。
1．4　被験者集団 F での問 16・17 の検討
表 1－ 5に被験者集団のそれぞれの平均値を時期別に記した。問 16・問 17ともに，
3つの被験者集団相互の違いはみられない。
表 1 － 5　問 16・17 の平均値の比較
Q16: 平均＼時期 1 2 3 4 5 6 7
被験者集団　D 5.71 5.73 4.98 5.58 5.34 5.46 5.56
被験者集団　E 5.83 5.74 5.10 5.05 5.05 5.25 5.02
被験者集団　F 5.50 5.83 5.30 5.19 5.50 5.30 5.19
Q17: 平均＼時期 1 2 3 4 5 6 7
被験者集団　D 4.97 5.00 4.12 4.71 4.72 5.08 4.83
被験者集団　E 4.27 4.43 4.44 4.61 4.65 4.43 4.76
被験者集団　F 4.17 5.00 4.93 4.54 4.76 4.93 4.69




被験者集団 Eでの，E3，E4，E5での相関の低さが，被験者集団 Fでは，むしろ F1で
相関がある方が例外となっていること。問 17に関しては，被験者集団 Eではやや相関
が低いこと，被験者集団 Fでは，履修者数が多くなってからの F3～ F6がかなり低い
ことを見ることができる。
表 1 － 6　問 16・17 のそれぞれと小問群 C との相関係数の変化
相関 C vs Q16 ＼時期 1 2 3 4 5 6 7
被験者集団　D 0.57 0.45 0.26 0.45 0.43 0.36 0.21
被験者集団　E 0.28 0.27 0.10 0.18 0.05 0.36 0.24
被験者集団　F 0.44 － 0.13 － 0.02 0.17 0.11 － 0.02 0.17
相関 C vs Q17 ＼時期 1 2 3 4 5 6 7
被験者集団　D 0.46 0.45 0.38 0.54 0.59 0.31 0.43
被験者集団　E 0.09 0.20 0.24 0.14 － 0.01 0.26 0.33
被験者集団　F 0.31 0.38 0.04 0.11 0.12 0.04 0.29
この 2問の質問は，
  ○問 16：かなり自分の時間が割かれてしまっても，みんなと行事とかを作る
ことは好きだ。









表 2 － 1　被験者集団ごとの時期による因子得点の平均値の変化
因子 A（教える） 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団　D － 0.12 0.09 － 0.26 － 0.09 － 0.11 － 0.04 0.06
被験者集団　E － 0.03 0.13 － 0.12 0.05 0.05 0.05 － 0.01
被験者集団　F － 0.12 0.33 － 0.03 0.16 0.02 － 0.03 0.32
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因子 B1（数学的活動） 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団　D － 0.14 － 0.01 － 0.40 － 0.02 － 0.11 － 0.16 0.07
被験者集団　E 0.35 0.16 － 0.06 0.24 0.09 0.13 0.03
被験者集団　F － 0.17 0.15 0.02 0.32 0.01 0.02 0.16
因子 B2（数学に積極） 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団　D － 0.05 0.00 0.03 0.14 0.12 0.09 0.24
被験者集団　E － 0.10 － 0.27 － 0.12 0.12 0.06 0.17 － 0.02
被験者集団　F － 0.01 0.12 － 0.06 0.04 0.15 － 0.06 0.23
因子 C（勤勉） 時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
被験者集団　D － 0.05 － 0.11 － 0.35 0.27 0.02 0.03 0.26
被験者集団　E － 0.30 － 0.01 0.04 0.22 0.26 0.17 0.03











































表 2 － 2　二年次秋期での因子得点の変化
被験者集団 公開授業研究会との関わり
因子Ａ 因子Ｂ 1 因子Ｂ 2 因子Ｃ
前 後 前 後 前 後 前 後
Ｄ やや消極的な参加 微増 微増 微減 増加 微減 微増 不変 増加
Ｅ 代替ビデオ視聴 不変 微減 微増 微減 微増 微減 微減 微減
Ｆ 遅い時期の開催 微減 増加 不変 微増 減少 増加 減少 増加




















時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A 0.83 1.39 0.99 1.23 0.88 0.99 1.59
因子 B1 0.02 0.29 0.29 0.49 0.90 0.29 1.32
因子 B2 0.55 0.73 0.67 0.54 1.39 0.67 1.09














時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A －－－ －－－ － 0.06 － 1.27 － 1.02 － 0.06 － 0.87
因子 B1 －－－ －－－ － 0.81 0.29 － 1.23 － 0.81 0.46
因子 B2 －－－ －－－ 0.65 0.02 1.79 0.65 1.29

















時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A －－－ －－－ － 0.17 0.34 － 0.37 － 0.17 0.81
因子 B1 －－－ －－－ 0.29 0.29 0.70 0.29 0.29
因子 B2 －－－ －－－ － 0.50 － 0.10 0.00 － 0.50 0.43














時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A －－－ 0.92 0.58 － 0.07 － 0.85 0.58 － 0.07
因子 B1 －－－ － 0.39 － 0.39 0.29 － 0.99 － 0.39 0.05
因子 B2 －－－ 0.43 0.35 0.35 0.51 0.35 0.70











時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A －－－ －－－ 0.66 － 0.49 0.40 0.66 1.06
因子 B1 －－－ －－－ 0.26 0.29 0.73 0.26 1.15
因子 B2 －－－ －－－ 0.10 0.85 0.96 0.10 1.11















時期 1 時期 2 時期 3 時期 4 時期 5 時期 6 時期 7
因子 A －－－ －－－ － 0.98 － 0.81 － 0.98 － 0.98 － 0.72
因子 B1 －－－ －－－ － 1.01 － 1.01 － 0.72 － 1.01 － 1.34
因子 B2 －－－ －－－ － 0.12 － 0.04 － 0.60 － 0.12 0.09

















































































問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10問11問12問13問14問15問16問17問18問19問20問21問22問23問24問25
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[ 資料 B]　因子負荷量
因子名 固有値 小問 共通性 独自因子 因子負荷量
A：（教える）
Q01 0.168 0.832 0.410
1.479 Q11 0.197 0.803 0.444
寄与率 Q12 0.219 0.781 0.468
0.670 Q22 0.305 0.695 0.552
※第 2の固有値 Q23 0.291 0.709 0.539
0.717 Q25 0.278 0.722 0.528
B1：（数学的活動）
1.148 Q07 0.225 0.775 0.474
寄与率 Q14 0.573 0.427 0.757
1.000 Q15 0.540 0.460 0.735
B2：（数学に積極）
1.521 Q02 0.192 0.808 － 0.438
寄与率 Q08 0.174 0.826 0.417
0.855 Q09 0.393 0.607 0.627
※第 2の固有値 Q10 0.332 0.668 － 0.576
0.171 Q13 0.231 0.769 0.481
Q18 0.267 0.733 0.517
C：（勤勉）
Q03 0.219 0.781 0.468
2.064 Q04 0.271 0.729 0.520
Q05 0.333 0.667 0.577
寄与率 Q06 0.130 0.870 0.360
0.764 Q19 0.158 0.842 0.397
※第 2の固有値 Q20 0.324 0.676 0.569
0.492 Q21 0.326 0.674 0.571
Q24 0.307 0.693 0.554
